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DOS TEXTOS EUSKERICOS 
INEDITOS DEL P. LARRAMENDI 
J.lgnacio Tellechea Idígoras 
El P. Larramendi, gran promotor del euskera con su Arte y 
Diccionario, escribió poco en su lengua nativa. Este fue el repro-
che de uno de sus discípulos en la materia, el P. Cardaveraz (1). 
Pronto espero publicar una amplia pieza euskérica de Larramendi, 
escrita pocos meses antes de su muerte. Entretanto, ofrezco al 
lector dos breves piezas autógrafas del jesuíta de Andoain, hasta 
ahora inéditas. Ambas se conservan entre otros pápeles larra-
mendianos en la Real Academia de la Historia (Madrid), en ~l Leg. 
62 del fondo Jesuítas (2). 
La primera pieza es la versión de una oración atribuida a Santo 
. Tomás y de difundido uso entre estudiantes de Teología. La 
segunda pieza es la versión de una plegaria mariana antigua. 
Larramendi la transcribe íntegra en su texto latino, bajo el siguiente 
título: «Prosa en rithmo de S. Casimiro a la Santísima Virgen, con 
que quiso enterrarse y se halló después sobre su cabeza)). Larra-
mendi es tributario de una tradición secular que atribuyó a S. 
Casimiro la patemidadde esta delicada composición, adornada 
luego con bellísima melodía de estilo gregoriano. Hijo . del rey 
polaco Casimiró IV, nuestro. santo, patrono principal de Lituania, 
nació en Cracovia en 1458 y murió en Grodno en 1484. Al con-
vertirse en museo de arte la catedral de Vilna en 1953, sus restos 
. pasaron a la iglesia de S. Pedro y S .. Pablo. Pío XII lo proclamó . 
patrono de la juventud lituana. La atribución del himno mariano a 
S. Casimiro h~ dejado profunda huella en e.I arte: el incipit de este 
(1) Cfr. mi trabajo Larramendl y Cardaoeraz, en Anuario del Seminario de Filología Vasca 
Julio de Urquijo 2 (1968). . 
(2) Este fondo ha sido la fuente principal de los dos tomos de Obras del P. Larramendl que 
he publicado hasta el presente (San Sebastián 1969 y 1973). 
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himno es frecuente motivo iconografico en las representaciones de
S. Casimiro (3). El verso latino ~omienza asi:
Omni die die Manae mea laudes anima
Eius festa eius gest~ eole splendidissima...
En la edici6n, 'de ambos textos respeto rigur6samente la .grafia .
~e ,La~ramendi. Como en la redacci6n aut6grafa y original se
aprecian --pequetias .._cprrecciones-, las indico en correspondiente
aparato cntico.
·-1-
Oraci6n de Santo Tomas para pedir a Dios la gracia de cumplir
cada uno sus obligaciones. Es -oportunisima, especialmente para
empezar con el dfa nuesqas obras. (Apud CROISSET, Dmea. 4
Quadragges).- ! ,
ConGede, rilihi, misericors Deus, quae tibi placita sunt, ardenter
concupiscere, prudenter investigare, etc.... [Omito la trans.eripcion
latina entera de estt;i plegaria muy eonoeida}.
Otoitz hau berali eusqueraz
Jainco misericordiosoa, indazu arren, zuc nai dituzun gauza guciac,
nic ere gogotic nai izatea (1), zqguiro billatzea- (2), egiazqui ezagu-
tzea (3 ) eta oso ta ora betetzea (4),' zure icen santuaren alabanza
ta gloriaraco. Zucen' zadazu nere: bici modua, eta nic' eguitea nai
dezun gucia, eguizu lendanic jaquin dezadan, baita eguiti ereb~ar
dan;'ta nere animari dagocan, bezala. Nere -Jauna ta Jaincoa, arren
eguidazu gracia, munduco atseguitietan ta atsecabeetan falta
eztezadan, ez ayetan goregui" ez oi'etan beeregui eguirt nadiri.Ez
nadilla ecetzaz poztu edo mindu, ezpada zugana naraman edo
zugandic quentzen riauen' arzaz. Ez' nadilla bilclurtu zuri besteri (5)
gaitzesteaz, ez 'eta nai' ere -zuri besteri ederresteaz (6)~ Chatar
daquizquidala iragancorrac, eta maitagarri zure gauza guciac, fa
areago zu (7) cerort Gogoan jo nazala zubague dan gozoac, eta
zure carrtpoan .danic eztezadala- desea. Azquenic nere Jauna ta
Jaincoa, indazu arren, ala zure onguitez balia nadin -}urrean, cefiean"
zure atseguitiez goza nadin guero ceruao. Ala biz.,"
(3) Cfr. P. RABIKAUSKAS, articulo Cas'm',o, Encietopedia Sandorum (Roma 1963) Ill, col.
895-906.
(1) izatea] ditzadan del (2) Billatzea' CO". pro billa ditzadan. (3) Ezagutzea CO". pro ezagu
ditzadan (4) betetzea corr. pro bete ditzadan (5) .besteri] dos palabras tachadas ilegfbles (6) ez
eta,.. ederresteaz, ad. margen (7) zu ad.
. .
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Siguen dos oraciO,nes latinas al santo del mes tomadas del
P. CROlSSET, tomo de marzo,' dia 20, sin su correspondiente
version euskerica.
- II-
San Casimiroren Virginarequico jaiera hizqueta
eta erregu bigufiez betea '
~gurt ora l\1ariaren" here anima, a.rren alabantzac esaitzu
Beraren jai ta beargaiC)c, pozic gogora..itzazu ';
Icusazu, mirets-zaite, aren garaita~un osoaz
Esazu, begi d~atsu Virgifia zori onecoa
. Onets biotzetic becatu petic atera zaitzan.
Dei zaiozu vicioen ecaitzac onda-etzaizan
Badaquit, Ama Virgifia bere difia eztuela ifiorc alabatzen
Ala ere era date aotan aztu bague daucana.
Au guciac bereisquiro amatu, ta laudatu bear degu
. Oni gurr ta erregu bear diogu betiro.
a! Zu andre 'guZtien ohore ta edertasuna
Badaquit ta naidet chit, guciac gallentzen dituzula.
Aditzazu biotz beruatia, viciro dagozqui'zunac alabatzen
Obendunac garbitu, ta ceruco ondasunen difia eguitzitzu
, ,
Agur bada, Virgifia, cefiaren bidez ceruco ateac zabaldu zaizcun
Etcinduen sugue zarrac, ez cutsatu, ez eracarri .
Zu cera anima erorien alchagarri ta 'consolagarri
G~istoen estutasun etorquizun dan artatic atera gaitzatzu
Nigatic, esca ezazu, betico soseguaz goza nadin
ta beti dicecan leiza zuloan onda ta erre ez nadin
Izan nadin casto, garbi, modest" otzan, biguin, sobrio,
samur (pia), zucen, oartia, ez biracor, bai bacun
Beraa, nazazu, quen auciac, lascivia ayenatu
Gaiztaquerien contra zu nere' iheslecu indar eg~qui, fermua.
Lin. 3. Mariaren, ad I arren, ad I arren] esaitzu Mariaren, del Iesaitzu, ad
Lin. 4. Bere, ad in marg. jai ta, corr. pro jaiegunac '
Lin. 5. Ic~azu] arri zaite, ad I garaitasun corr. pro garaitasunez
Lin. 6. ,begi, ad tvirgina ad; del da ba I onecoa] Virgifta, del
Lin.7. biotzetic ad; del I becatu corr. pro pecatu I petic ad; del menenpetic
/


